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提要 本研究探讨了 7 一 15 岁的弱智儿童的颜色配对颜色命名的能力及颜色偏好的特点
。
结果表明







达到了正常三岁儿童的 10 0 %正确率水平 ; (2 )颜色命名的正确率相当于正































































































好班学生是智力轻度落后 (I Q 在
7 0一 5 0 之间 ) 的儿童
;
差班学生是智力中度
落后 ( IQ 在 50一 30 之间 ) 的儿童
。





















其中弱智差班儿童 26 人 ;
好班儿童 39 人
。





































































































































































红 橙 黄 绿 蓝 紫 黑 白 总
平
均
一年级 好班 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
黑差班 8 1 8 1 9 1 9 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 9 1
二年级 好班 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 10 0
差班 8 1 8 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 9 5
.
2
三年级 好班 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 IG0 1 0 0 1 0 0







红 橙 黄 绿 蓝 紫 黑 白 总平均
年 好 班 1 0 0 6 6 9 1
.
6 10 0 5 0 2 5 1 0 0 1 0 0 7 9
.
0
级 (均龄 9 岁) 8 1
、






























级 (均龄 1 1
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0 9 8 1
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年 好 班 1 0 0 5 3
,









6 岁 ) 1 0 0 7 5
.
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9 % (接近于 4 岁正常儿
淆现象
;




2 % (接近于 5 岁正

























一年级 79 写(相 关于弱智儿童对 8 种颜色的正确命名难















红 白 黑 黄 绿 蓝 橙 紫 总计平另
三个好班 10 0 9 7
.



































































































































1 2 3 峨 5 6 7 8
好 年 色调 黄 红 绿 橙 紫 白 蓝 黑
班 级 分数% 75 7 3 7 0 6 5 5 9 3 5 3 4 3 0
弱
智 军 色调 红 黄 橙 绿 蓝 紫 白 黑
生 级 分数% 8 6 7 0 6 7 5 7 5 5 4 6 4 0 2 5
年 色调 红 橙 黄 绿 蓝 紫 白 黑
级 分数% 89 7 4 7 3 6 9 4 7 4 4 3 1 2 1
差 年 色调 黄 紫 蓝 橙 绿 白 红 黑
班 级 分数肠 6 4 5 3 5 1 47 4 7 4 7 4 6 3 4
弱
智 军 色调 红 黑 橙 黄 紫 蓝 绿 白
生 级 分数% 8 5 6 1 5 8 58 5 2 5 1 5 0 3 2
年 色调 红 橙 绿 白 蓝 黄 紫 黑
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